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ABSTRACT
ABSTRAK
Desi Maya Sari (2018).Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Motivasi Belajar Siswa SMP melalui Model Pembelajaran
Creative Problem Solving (CPS).
Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan yang harus dikembangkan oleh siswa, mengingat persaingan global yang
sedang ketat. Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan berpikir siswa dalam memecahkan masalah  matematika dengan
berbagai alternatif penyelesaian dan cara penyelesaian baru. Dari hasil uji coba kemampuan berpikir kreatif masih rendah dan
kurang diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika. Namun selain kemampuan berpikir kreatif terdapat aspek
motivasi yang mempengaruhi terhadap proses dan hasil belajar siswa.Upaya untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif dan
motivasi belajar siswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS).Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan motivasi belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran CPS
dan untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dan level siswa terhadap kemampuan berpikir kreatif dan motivasi
belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian trueeksperimen dengan pendekatan kuantitatif, dengan desain penelitian
Pretest-Posttest Control Grup Desain.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 18 Banda Aceh.
Sedangkan sampelnya diambil dengan menggunakan teknik Random Sampling yang diambil 2 kelas yaitu yaitu siswa kelas VIII-3
yang berjumlah 25 orang untuk model pembelajaran CPS dan siswa kelas VIII-5 yang berjumlah 25 orang untuk model
pembelajaran konvensional. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data yaitu tes kemampuan berpikir kreatif dan angket
motivasi belajar siswa. Analisis data dilakukan dengan anava dua jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan
kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran CPS lebih baik daripada siswa yang diajarkan
dengan pembelajaran konvensional. Hasil penelitian juga menunjukan peningkatan motivasi belajar siswa yang diajarkan dengan
model pembelajaran CPS lebih baik daripada siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional. Selain itu juga diperoleh
terdapat interaksi antara model pembelajaran CPS dengan level siswa terhadap kemampuan berpikir kreatif.Selanjutnya tidak
terdapat interaksi antara model pembelajaran CPS dengan level siswa terhadap motivasi belajar siswa.
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